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This study used Kriging to analyze the spatial variety of 1hr maximum rainfalls caused by 
typhoons and draw the isohyet’s map for the Nan Shih Creek watershed located on the North Taiwan. 
According to the isohyet’s map, we set up the areal reduction factor curve of 1hr maximum rainfall 
for Nan Shih Creek watershed. This can help us know the variation of the rainfall on space. The 
results, showed that the trend of descending from northwestern to southeastern of 1hr-max rainfall 
spatial distribution in Nan Shih Creek watershed. On the areal reduction factor curve of 1hr 
maximum rainfall of Nan Shih Creek watershed had the rapid deviation on interval from 1.0 to 0.75, 
repoesenting to the percentage of accumulated area of whole watershed were 0 to 20. The obvious 
deviation of spatial distribution for 1hr maximum rainfall caused by typhoons on the Nan Shih Creek 
watershed is near 20% and about 80% of this area was precipitated uniformly. 

















製 、 或 降 雨 深 度 － 面 積 － 延 時 曲 線
(Depth-Area-Duration curve, DAD curve)、
或 面 積 遞 減 因 子 曲 線 (Area Reduction 







































站的方式(Naoum and Tsanis, 2003)，並以無母
數(nonparametric)檢定進行篩選，計選取 15
站。故本研究總計選用 19 個雨量站，示如圖 



























圖 1. 水文循環 
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圖 2. 南勢溪集水區位置圖 
Figure 2. Location of the Nan Shih Creek 
watershed. 
 
圖 3. 南勢溪集水區及其周邊雨量站分布 
Figure 3. Distribution of the raingauges were 




當 兩 組 樣 本 為 獨 立 樣 本 時 ， 則 依





樣本數設為 1n ，樣本平均值為 1X ；樣
本空間較大者樣本數設為 2n ，其樣本平
均值為 2X 。 
(2) 將兩組樣本混合，由小到大排列，分別







i. 21 nn = ， 21 XX < ，樣本觀測值按上升
排列，即最小值者等級為 1。 
ii. 21 nn < ， 21 XX < ，樣本觀測值按上
升排列，即最小值者等級給 1；若
21 XX > ，樣本觀測值按下降排列，即
最大值者等級為 1。 
iii. 如 21 XX = ，則依上升排列原則，即
最小值者等級為 1。 
(4) 由步驟(3)可得 1n 個樣本之等級和為




+−= nnWU   (1) 
(5) 判斷：查詢樣本數 1n 與 2n 所對應之
Wilcoxon 等級和檢定表，在顯著水準
(level of significance)為α 的情況
下，如統計量 0U 小於 Wilcoxon 等級和










表 2. 本研究選用之歷年颱風名稱(整理自中央氣象局) 
Table 2. Typhoons used in this study were from CWB. 
年別 颱風名稱 年別 颱風名稱 年別 颱風名稱 
1971 1.艾妮絲 2.貝絲 1981 
26.伊瑪 27.艾克 28.艾妮

























1975 9.貝蒂 10.妮娜 1985 
47.尼爾森 48.白蘭黛 49.
海爾 50.傑夫 51.蒂絲 52.
衛奧 
1995 
101. 肯 特  102. 珍 妮 絲
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佳線性無偏估性質(Best Linear Unbiased 
Estimator，簡稱 BLUE)。由於此法係由克利
金(D. G.. Krige) 最先應用於礦產蘊藏量之
























圖 4. 研究方法及流程 































設 )x(Z 為 一 區 域 化 變 數 ， 其 在
n321 x,,x,x,x L 等 位 置 上 之 觀 測 值 為
)x(Z,),x(Z),x(Z),x(Z n321 L ，欲由觀測
值 )x(Z i 推估未知值 )x(Z 0
)
，則需滿足 BLUE
性質，以及權重(weights) iλ 之總和需為 1，
如式(2)所示， 


















觀測值 )x(Z 0 差之變異數為最小，即： 
( ) ( )[ ]{ } ]))()(ˆ[(ˆmin 20000 xZxZExZxZVar −=−  
















































iλ       (5) 

































































       (6) 
其中 )()( jijiij xxxx −γ=−γ=γ ，稱為半
變異數(semivariance)， hxx ji =− 為兩觀
測值之空間距離。 
由(7)式解得 iλ 後即可求得推估值 )x(Z 0
)
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雨量之比，故其值介於 0 至 1 之間，以數學








AtPAtARF =     (8) 
其中 
t : 降雨延時    A : 面積 
I(t, A) : 降雨延時 t 面積 A 之平均降雨強
度。 
I(t,0) : 降雨延時 t 之點雨量強度。 
P(t, A) : 降雨延時 t 面積 A 之最大平均降
雨量，且 ),(),( AtItAtP ⋅= 。 






AtIAtARF =   (9) 
其中 































































































圖 5. 擷取分析概念圖 
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圖 6. 南勢溪集水區 1 小時最大颱風降雨等雨量線圖 (單位：mm) 
Figure 6. Isohyet map of 1hr maximum rainfall caused by typhoons in the Nan Shih Creek 
watershed .(unit: mm) 
 
圖 7  南勢溪集水區高程分布(單位：m) 























圖 8. 南勢溪集水區 1 小時最大颱風降雨面積遞減因子曲線 
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Table A. Relative data of 19 raingauges. 
項次 站名 轄屬機關 紀錄時間 海拔高(m) 1 小時最大颱風降雨量(mm) 
1 桶後*  中央氣象局 1987-2002 387 21 
2 下盆* 中央氣象局 1987-2002 140 22 
3 福山* 經濟部水利署 1978-1999 500 42 
4 大桶山* 經濟部水利署 1979-1999 916 35 
5 屈尺 中央氣象局 1987-2002 90 21 
6 礁溪 中央氣象局 1996-2002 39 27 
7 玉蘭 中央氣象局 1996-2002 494 19 
8 大礁溪 中央氣象局 1996-2002 268 22 
9 大豹 經濟部水利署 1974-1999 600 40 
10 翡翠 翡翠水庫管理局 1988-2002 202 19 
11 碧湖 經濟部水利署 1971-1999 360 34 
12 九芎根 翡翠水庫管理局 1988-2002 378 30 
13 十三股 翡翠水庫管理局 1988-2002 530 31 
14 坪林 4 經濟部水利署 1978-1999 200 40 
15 巴陵 石門水庫 1981-1989 1220 20 
16 高義 石門水庫 1981-1997 620 21 
17 嘎拉賀 石門水庫 1981-1997 1260 18 
18 霞雲 石門水庫 1981-1997 350 23 
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B. 雨量站挑選檢定作業－Wilcoxon 等級和檢定法 
附表 B. 雨量站 Wilcoxon 等級和檢定 
Table B. Wilcoxon rank-sum test for rainguges. 
站名 等級 備註 
福山 1 位於南勢溪集水區內
坪林 4 2  
大桶山 3 位於南勢溪集水區內
大豹 4  
碧湖 5  
十三股 6  
九芎根 7  
礁溪 8  
池端 9  
霞雲 10  
下盆 11 位於南勢溪集水區內
大礁溪 12  
屈尺 13  
高義 14  
桶後 15 位於南勢溪集水區內
巴陵 16  
玉蘭 17  
翡翠 18  
嘎拉賀 19  
1. 虛擬假設： 
0H ：集水區內外雨量站之 1 小時最大颱風降雨量
無存在差異性。 
1H ：集水區內外雨量站之 1 小時最大颱風降雨量
存在差異性。 
2. 南勢溪集水區內之雨量站數 41 =n ；南勢溪集水
區外選取之雨量站數 152 =n ， 21 nn < 。 
3. 南勢溪集水區內 1 小時最大颱風降雨量
301 =X ；南勢溪集水區外 1 小時最大颱風降雨量
5.252 =X ， 21 XX > ，採降序排列。 




10 =+−= nnWU ，在顯著水準 05.0=α
時，查表所得之理論統計量 10=U ， UU >0 ，接
受 0H ，即集水區外所選取之雨量站其 1 小時最大
颱風降雨量，與集水區內各雨量站之 1 小時最大颱
風降雨量無存在差異性。 
5. 選取集水區外之雨量站計 15 站全數接受，故包含
集水區內既有 4 各雨量站，計選用 19 個雨量站資
料進行分析研究。 
 
